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$VWXG\IRUXQGHUVWDQGLQJWKHZRUOGRIHFRQRPLFV
IURPFKLOGUHQ¶VSHUVSHFWLYH
Renata Raszka
8QLYHUVLW\RI6LOHVLDLQ.DWRZLFH
7KHZRUOGRIHFRQRP\LVDVSKHUHRIOLIHZKLFKLVQRWIRUHLJQWRFKLOGUHQIURP
an early age. Conducting research in the area of economic activity undertaken 
E\WKHPHYHUHDUOLHUDVZHOODVWKHSURFHVVRIFRQVWUXFWLQJHFRQRPLFNQRZOHGJH
constitutes an interesting and important research area not only for psychologists 
DQGVRFLRORJLVWVEXWDOVRIRUHGXFDWRUV,QSHGDJRJ\VFLHQWL¿FLQWHUHVWLQ¿QDQ-
FLDOHGXFDWLRQKDVEHHQSUHVHQWIRURYHUDGHFDGHLQHDUO\HGXFDWLRQKRZHYHU
WKHLQWHUHVWLQNQRZOHGJHRIWKLVDUHDDQGPHWKRGVWRVWXG\LWJURZVRPHZKDW
VORZHU.XSLVLHZLF]DE)UąF]DN5XGQLFND:RMFLHFKRZVND
.RáRG]LHMF]\N6LNRUD1DZROVNDDE6R-
ELHUDM8V]\ĔVND-DUPRF
-RDQQD5XWNRZLDNLQWKHLQWURGXFWLRQWRFRQVLGHUDWLRQVUHJDUGLQJWKHUHOD-
tionship of money and upbringing, emphasizes that money as a phenomenon 
LQIUHTXHQWO\DSSHDUVRQWKHSDJHVRISHGDJRJLFDOWH[WV5XWNRZLDN
therefore, considering the subject of money from a pedagogical perspective is 
important. According to this author, the money have become a socio-economic 
SKHQRPHQRQRIJUHDWLPSRUWDQFHRIDUHGXFWLRQLVWDQGXQLYHUVDOVHQVHZKLFK
PDNHVLWZRUWKWRFRQVLGHULWVLPSDFWRQXSEULQJLQJHVSHFLDOO\LQWKHSHULRG
commonly seen as marked by crisis of educational interactions, caused, among 
RWKHUVE\³PRQHWL]DWLRQ´RIPRGHUQSHRSOH¶VDZDUHQHVV7KHDXWKRUIROORZLQJ
WKHGH¿QLWLRQRIXSEULQJLQJE\5RPDQD0LOOHU1LQZKLFKWKHPDQ±
ZRUOGUHODWLRQLVVLJQL¿FDQWVWUHVVHVWKHLPSRUWDQFHRIVXEMHFWV¶UHVSRQVHWRWKH
ZRUOGDVDUHDOLW\ZKLFKWRGD\LVLPEXHGZLWKPRQH\7KHPDQ±ZRUOGUHODWLRQ
seen through the prism of money, being the key to the adopted interpretation of 
XSEULQJLQJFDQEHDFFRUGLQJWRWKHDXWKRUFRQVLGHUHGRQWZROHYHOVÄWUHDW-
ing PRQH\DVDQHPSLULFDOSKHQRPHQRQZLWKDSDUDHFRQRPLFFRQFDWHQDWLRQ
ZLWKLQFOXVLRQRILWVVRFLDODQGHGXFDWLRQDOLPSRUWDQFHRUYLHZLQJPRQH\DVD
FDWHJRU\DSSURDFKLQJWKHSKLORVRSKLFDOOLQHRIUHÀHFWLRQ´5XWNRZLDN
1 50LOOHU   GHVFULEHGXSEULQJLQJ DV DQ ÄLQWHUYHQWLRQ LQ WKHGLDOHFWLFDO UHODWLRQVKLSRI
PDQDQGWKHZRUOGUHJXODWLQJWKHLUPXWXDOUHODWLRQVWKURXJKFUHDWLYHFRRSHUDWLRQFRQFHUQLQJWKH
development of society and the individual”.
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6LPPHO7KHDXWKRUKRZHYHUFRQFHQWUDWHVKHUFRQVLGHUDWLRQVRQ
WKHDQDO\VLVRIWKH¿UVWDSSURDFK
-DQLQD8V]\ĔVND-DUPRFEDVHGRQWKHUHVXOWVRIUHVHDUFKFDUULHG
RXWZLWKFKLOGUHQDWD\RXQJHUVFKRRODJHIRFXVLQWHUYLHZVWDWHVWKDWWKHFKLO-
GUHQNQRZPXFKPRUHWKDQZHPD\EHLQFOLQHGWREHOLHYH7KH\DFTXLUHVSH-
FL¿FH[SHULHQFHLQWKH¿HOGRI¿QDQFHSXWIRUZDUGK\SRWKHVHVVXEPLWWKHPWR
FULWLFDOVXEMHFWLYHMXGJPHQWUHMHFWLPSURYHDQGH[SHULPHQWDJDLQ$FFRUGLQJ
to the author, this type of reliable research results can be useful in the process 
of preparation of educational programs related to learning about and under-
VWDQGLQJ WKHZRUOGRI¿QDQFH IRUFKLOGUHQDWD\RXQJHUVFKRRODJH 8V]\ĔV-
ND-DUPRF$QLPSRUWDQWWDVNIRUWHDFKHUVLQWKHSODQQLQJRIWKH
¿QDQFLDOHGXFDWLRQSURFHVVLVGLVFRYHULQJDQGXQGHUVWDQGLQJRIFKLOGUHQ¶VSUH-
YLRXV H[SHULHQFHV DQG VSRQWDQHRXVO\ FUHDWHG UHSUHVHQWDWLRQ EDVHG RQ WKRVH
H[SHULHQFHVRIDFHUWDLQDUHDRI¿QDQFHIRUH[DPSOHPDUNHWEX\LQJDGYHU-
WLVLQJEHQH¿WVSURGXFWLRQPRQH\HDUQLQJV.QRZLQJDQGXQGHUVWDQGLQJSHU-
VRQDOFRQFHSWVRIWKHHFRQRPLFZRUOGDQGVRFDOOHGQDLYHWKHRULHVH[SODLQLQJ
SURFHVVHVDQGIDFWVLQWKHDUHDRISUDFWLFDO¿QDQFHLVDYHU\LPSRUWDQWWDVNIRU
education as a science.
7KHZRUOGVRIFKLOGUHQ¶VPHDQLQJVFDQEHFRQVLGHUHGIURPPDQ\SRLQWVRI
YLHZ'RURWD.OXV6WDĔVNDSURSRVHVDWKHRUHWLFDOUHIHUHQFHWRV\PEROLFLQWHU-
actionism, cognitive constructivism, and critical theories. The author bases the 
FDWHJRU\RIWKHÄZRUOGVRIFKLOGUHQ¶VPHDQLQJV´RQWKHDVVXPSWLRQWKDWÄDSHU-
VRQGH¿QHVDQGXQGHUVWDQGVWKHUHDOLW\XVLQJPHDQLQJVZKLFKKHRUVKHDVVLJQV
WRLWDQGWKHQHJDWLRQRIWKHEHOLHIDERXWWKHPLUURULPDJLQJRIWKHZRUOGE\WKH
KXPDQPLQG´$FFRUGLQJWRKHUH[DPLQLQJWKHPHDQLQJVVSHFL¿FWR
FKLOGUHQ¶VXQGHUVWDQGLQJRIWKHZRUOGDQGWKHLUH൵RUWWRORRNIRULWVPHDQLQJLV
QRWDQHDV\WDVN7KLVGL൶FXOW\UHVXOWVIURPFRPPXQLFDWLRQEDUULHUVIUHHFRQ-
YHUVDWLRQZLWKFKLOGUHQDERXWWKHPHDQLQJVLVLPSRVVLEOHDVZHOODVIURPWKH
IDFWWKDWFKLOGUHQDUHFRQVWDQWO\LQWKHSURFHVVRIFROOHFWLQJWKHLUNQRZOHGJH
about themselves and the surrounding reality by actively constructing subjec-
WLYL]HGPHDQLQJV7KHUHDUHVSHFL¿FLW\DQGXQLTXHQHVVWRWKHLUSURFHVVRIDV-
VLJQLQJPHDQLQJV6KHOLQNVUHVHDUFKKRSHVZLWKDWKRURXJKDQDO\VLVRIUHSHWL-
WLYHH[SHULHQFHVWKDWDUHFROOHFWHGE\FKLOGUHQLQSDUWLFXODUO\VLJQL¿FDQWDUHDVRI
OLIHDQGFXOWXUDOVLJQVWKDWDUHSUHVHQWHGWRWKHP.OXV6WDĔVND7KH
subject of the analysis, indicated by the cited author, is the content of meanings 
ZKLFK FKLOGUHQ DVVLJQ WR UHDOLW\ LQ RUGHU WR FULWLFDOO\ OHDUQ WKH VRFLDO UHDOLW\
EHKLQGWKRVHPHDQLQJVLQZKLFKWKHFKLOGIXQFWLRQV6KHHPSKDVL]HVWKDWVKH
means to look for meanings that are available to the children developing in a 
VSHFL¿FFXOWXUH7KHUHIRUHLWLVLPSRUWDQWIRUDUHVHDUFKHUWRXQGHUVWDQGZKDWD
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child thinks living in such and not other cultural conditions and participating in 
FXOWXUDOO\FRQGLWLRQHGVRFLDOLQWHUDFWLRQV.OXV6WDĔVND
0RQLND:LĞQLHZVND.LQDOVRUHÀHFWVRQWKHVWXG\RIXQGHUVWDQG-
LQJWKHZRUOGIURPWKHSHUVSHFWLYHRIFKLOGUHQLQGLFDWLQJUHDVRQVIRULW
– DOORZVH[DPLQLQJVXFKDNLQGRIWKLQNLQJDQGDFWLQJRIFKLOGUHQZKLFK
LVRIDQLQWHUSUHWLYHQDWXUHLWUHYHDOVQRWRQO\FKLOGUHQ¶VSHUVRQDONQRZO-
HGJHEXWDERYHDOOZD\VRIXQGHUVWDQGLQJFDWHJRUL]LQJDQGYDOXLQJRI
DPELJXRXVRIWHQFRQÀLFWHGUHDOLW\
– gives the opportunity to reconstruct cognitive abilities manifested in the 
verbal and non-verbal reactions of children posed before an organized 
SUREOHPDWLFVLWXDWLRQ
– DOORZVIRUPXODWLQJSRVWXODWHVDQGRXWOLQHPDSVRIGLUHFWLRQVWKDWLQGL-
cate the possibilities of triggering linguistic images anchored in culture 
DQGSHUVRQDOH[SHULHQFHFUHDWHGLQWKH\RXQJPLQG
$JQLHV]ND1RZDNàRMHZVNDSUHVHQWVWKHUHVXOWVRIUHVHDUFK
LQZKLFKVKHDSSOLHGWKHGLDORJPHWKRG7KHDLPRIWKHUHVHDUFKZDVWRUHYHDO
WKHPHDQLQJVJLYHQWR WKHVRFLDOZRUOGE\WKLUGJUDGHVWXGHQWV LQ WKHFRXUVH
RIFRQYHUVDWLRQVZLWKDGXOWV$FFRUGLQJWRWKHDGRSWHGWKHRUHWLFDOEDFNJURXQG
LQWHUSUHWDWLYHSDUDGLJPDQGWKHWKHVLVRIVRFLDOLQWHUDFWLRQLVPOLQJXLVWLFUHO-
DWLYLVPDVZHOODVVRFLDODQGSV\FKRORJLFDOFRQVWUXFWLYLVPWKHDXWKRULGHQ-
WL¿HVZLWKWKHVWDWHPHQWWKDWWKHUHLVQRREMHFWLYHO\JLYHQWKHZRUOGEXWRQH
constructed in the process of giving meanings to reality. These meanings are 
FUHDWHGLQWKHLQWHUDFWLRQVDQGFRPPXQLFDWLRQSURFHVV7KHDXWKRU¶VUHVHDUFK
DSSURDFKXVLQJTXHVWLRQVORFDWHGLQWKHVSKHUHRIH[LVWHQWLDOHWKLFDODQGPRUDO
LVVXHVPDGHLWSRVVLEOHWRGLVSOD\WKHULFKFROORTXLDONQRZOHGJHRIFKLOGUHQ
WKHLUZD\VRIWKLQNLQJDERXWWKHPVHOYHVDERXWRWKHUVDQGDERXWWKHVXUURXQG-
LQJZRUOG7KHUHKDVDOVREHHQIRXQGWKHWRSLFRIPRQH\LQWKHDUHDRIFKLO-
GUHQ¶VUHÀHFWLRQV
&KLOGUHQ¶VSHUVRQDONQRZOHGJHDERXWWKHZRUOGRI¿QDQFH
7KHNQRZOHGJHDFTXLUHGE\FKLOGUHQWKURXJKVRFLDOL]DWLRQSURFHVVHVLVFROOR-
TXLDORIWHQVLPSOL¿HGVHOHFWLYHGLVRUGHUHGUHTXLUHVUHFRQVWUXFWLRQVRPHWLPHV
HYHQGHFRQVWUXFWLRQLQWKHHGXFDWLRQSURFHVV+RZHYHUWKLVGRHVQRWFKDQJH
WKHIDFWWKDWWKHFROORTXLDOSHUVRQDONQRZOHGJHRIDFKLOGGHULYHGIURPKLVRU
KHUH[SHULHQFHLVSULPDU\DQGIXQGDPHQWDOWRNQRZOHGJHDFTXLUHGVFLHQWL¿FDO-
ly, systematically and methodically by pupils in the course of further education. 
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&KLOGUHQZKR VWDUW VFKRRO KDYH YHU\ GLYHUVH SHUVRQDO NQRZOHGJH DERXW WKH
ZRUOGLQFOXGLQJWKHZRUOGRIHFRQRPLFV(DUO\VFKRROHGXFDWRUVVKRXOGWDNH
WKHLUFROORTXLDONQRZOHGJHLQWRDFFRXQW6WXGHQWVIURPWKHYHU\EHJLQQLQJRI
WKHLUHGXFDWLRQSDWK VKRXOGEHDEOH WRFRQIURQW WKHLUQDLYH FROORTXLDOHFR-
nomic theories and submit them to public discussion in the classroom. Early 
JUDGH WHDFKHUV VKRXOG EHZHOO SUHSDUHG VR WKDW WKH\ FDQ VXSSRUW FKLOGUHQ LQ
RUJDQL]LQJWKHLUH[SHULHQFHVVWUHQJWKHQRUUHFRQVWUXFWWKHNQRZOHGJHWKHFKLO-
GUHQKDYHDOUHDG\DFTXLUHG8V]\ĔVND-DUPRF.OXV6WDĔVND
$EOHZLF]
In contrast to economic socialization, economic education and upbringing 
LVDQLQWHQWLRQDODQGV\VWHPDWLFSURFHVVLQZKLFKFKLOGUHQDUHEHLQJHTXLSSHG
ZLWKWKHEDVLFVRIHFRQRPLFNQRZOHGJHDVZHOODVEDVLFVNLOOVLQXVLQJLWLQVSH-
FL¿FVLWXDWLRQV .XSLVLHZLF]*UXV]F]\N.ROF]\ĔVND7KHPDLQFRP-
SRQHQW RI HFRQRPLF NQRZOHGJH GLVFRYHUHG E\ WKH \RXQJHVW FKLOGUHQ LQ WKH
process of economic education, is “understanding the value of money in the 
PRQHWDU\V\VWHPDQGUHODWHGH൶FLHQF\LQWKH¿HOGRIFDVKFDOFXODWLRQLQWKH
sense of buying and selling and the ability to manage money, including ratio-
QDOKDYLQJDQGVSHQGLQJLW´.XSLVLHZLF]*UXV]F]\N.ROF]\ĔVND
7KXVWKHHFRQRPLFDFWLYLW\RIFKLOGUHQIURPDQHDUO\DJHLVLQH[WULFDEO\OLQNHG
WRPRQH\7U]FLĔVND7KHLUXQGHUVWDQGLQJRIVXFK¿QDQFLDOFRQFHSWV
DVSUR¿WVDYLQJGHPDQGDQGVXSSO\LVKLQGHUHGZLWKRXWWKHDELOLW\WRSURSHUO\
LQWHUSUHWEDVLFLVVXHVUHJDUGLQJWKHPRQH\LWVHOI=DOHĞNLHZLF]
$FKLOG¶VNQRZOHGJHRIPRQH\KLVDWWLWXGHWRZDUGVPRQH\XQGHUVWDQGLQJ
of its roles in everyday life, and the level of the ability to practically use mon-
ey, are determined by the regularity of both mental and economic develop-
PHQWRIWKHFKLOG.XSLVLHZLF]DE.XSLVLHZLF]L
*UXV]F]\N.ROF]\ĔVND)XUWKHUPRUH H[WHUQDO IDFWRUV VXFKDV WKH VR-
FLRHFRQRPLFHQYLURQPHQWFXOWXUDOFRQGLWLRQVSHUVRQDOH[SHULHQFHZLWKPRQ-
ey, teaching of economic phenomena, economic behavior of parents and the 
VW\OHRIIDPLO\¿QDQFLDOHGXFDWLRQSURPRWHGE\WKHPDVZHOODVWKHOHYHORI
WKHLUHGXFDWLRQDQG WKHLUSURIHVVLRQVDOOSOD\DQ LPSRUWDQW UROHKHUH:ąVR-
ZLF].LU\áRDIWHU)XUQKDP$UJ\OH.XSLVLHZLF]D
*RV]F]\ĔVND.RáRG]LHM:KLWHEUHDG%LQJKDP
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0RQH\LQVFLHQWL¿FFRQVLGHUDWLRQV
The origin of money. 7KHPRQH\LVDGL൶FXOWPDWWHURIVFLHQWL¿FUHÀHFWLRQ2QH
RIWKHGLOHPPDVZKLFKHQFRXQWHUVLQOLWHUDWXUHFRQFHUQVWKHRULJLQRIPRQH\
7KHVHFRQGGLOHPPDZKLFKRFFXUVLQVFLHQWL¿FVWXGLHVRQWKHVXEMHFWRIPRQH\
LVUHODWHGWRWKHDWWHPSWWRDQVZHUWKHTXHVWLRQZKDWLVRUFDQEHPRQH\DQG
ZKDWSXUSRVHVGRHVLWVHUYH7ZRPDLQFRQFHSWVK\SRWKHVHVRQWKHRULJLQRI
PRQH\ DUH DGRSWHG DQWKURSRORJLFDO ZKLFK KDV WZR YDULHWLHV UHOLJLRXV DQG
VRFLDODQGHFRQRPLF%RWKFRQFHSWVKDYHRQHWKLQJLQFRPPRQHDFKUHODWHV
WRH[FKDQJH,QWKH¿UVWFRQFHSWRQHFDQVSHDNRIWKHH[FKDQJHRIµVWDWXHVIRU
FURSV¶DQWKURSRORJLFDODQGUHOLJLRXVRUµJLIWVIRUVRFLDODFFHSWDQFH¶DQWKUR-
SRORJLFDODQGVRFLDODQGLQWKHVHFRQG±µPRQH\IRUJRRGVDQGVHUYLFHV¶7KH
¿UVWK\SRWKHVLVLVUHODWHGWRWKHUHFRJQLWLRQWKDWPRQH\LVSRWHQWLDOO\QRWRQO\
DQHOHPHQWRIHFRQRPLFH[FKDQJHEXWFDQDOVRVHUYHWRVDWLVI\RWKHUQHHGV,Q
WKHHFRQRPLFWKHRU\WKLVIDFWLVUDWKHULJQRUHG:ąVRZLF].LU\áR
*ąVLRURZVND
The duality of the nature of money. Moreover, the consideration of money 
LVKLQGHUHGE\WKHGXDOLW\RIWKHQDWXUHRIPRQH\LQVWUXPHQWDODQGV\PEROLF
DVVHHQLQOLWHUDWXUHGHDOLQJZLWKWKHVXEMHFW7KHLQVWUXPHQWDOVLJQL¿FDQFHRI
PRQH\ LV H[DPLQHG SULPDULO\ LQ UHODWLRQ WR KRZSHRSOH XVHPRQH\ WKURXJK
WKHSULVPRILWVHFRQRPLFIXQFWLRQVLHKRZDQGZK\WKH\XQGHUWDNHYDULRXV
W\SHVRIHFRQRPLFEHKDYLRU7KLV¿HOGLVVWXGLHGE\HFRQRPLVWVSV\FKRORJLVWV
DQG VRFLRORJLVWV DQGZLWKLQ LWV VFRSH WKH IRFXVRI WKH UHVHDUFKDUHGL൵HUHQW
NLQGVRIGHYLDWLRQVIURPUDWLRQDOLW\ZKHQPDNLQJ¿QDQFLDOGHFLVLRQVVDYLQJ
VSHQGLQJLQVXULQJLQYHVWLQJRUSD\LQJWD[HV,QUHVHDUFKRQWKHSV\FKRORJLFDO
VLJQL¿FDQFHRIPRQH\ WKHPRQH\ LV WUHDWHGQRWDVSUR¿W ORVVRUPHGLXPRI
H[FKDQJHEXWDVDFXOWXUDOV\PEROUHIHUULQJWRLWVVSHFL¿FSV\FKRORJLFDOIXQF-
WLRQV:ąVRZLF].LU\áR*ąVLRURZVND
'L൵HUHQWLDWLRQEHWZHHQWKHLQVWUXPHQWDODQGVRFLRORJLFDOPHDQLQJRIPRQ-
ey can be seen not only in the research but also in the linguistic layer. Agata 
*ąVLRURZVNDXVHVWKHZRUGmoneyVLQJXODUWRVWUHVVLWVLQVWUXPHQWDOPHDQ-
ing, thereby emphasizing its homogeneity, uniformity, universality, and inter-
FKDQJHDELOLW\:KHUHDVVKHXVHVWKHSOXUDOZKHQVKHGHVFULEHVWKHSV\FKRORJ-
LFDOVLJQL¿FDQFHRImoney and its symbolic nature, pointing to the multiplicity 
RIPHDQLQJV SV\FKRORJLFDO IXQFWLRQV IRUPV VRXUFHV RI RULJLQ DQGZD\V RI
XVLQJWKLVUHVRXUFH
,WFDQEHQRWLFHGLQVFLHQWL¿FVWXGLHVWKDWLWLVHDVLHUWRGH¿QHPRQH\E\LWV
XVHV WKDQE\DQVZHULQJ WKHTXHVWLRQRIZKDW LW LV(YHU\RQHZKRVSHDNVRQ
WKLVVXEMHFWKRZHYHUDJUHHVWKDWGXULQJWKHPLOOHQQLDLWKDVDVVXPHGGL൵HUHQW
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physical forms, the principles of its emission changed and the range of func-
tions it served in the economic system has been broadened. Such approach to 
WKHSUREOHPRIGH¿QLQJPRQH\LVXVHIXOEHFDXVHWKHHPHUJHQFHRIQHZIRUPV
RIPRQH\ZLOOQRWYLRODWH WKHGH¿QLWLRQ *ąVLRURZVND/DVWO\
LWLVDFFHSWHGWKDWHYHU\REMHFWFDQEHPRQH\SURYLGHGLWPHHWVWKHIROORZLQJ
FRQGLWLRQVLWLVHDV\WRVWDQGDUGL]HZLGHO\DFFHSWHGDQGUHFRJQL]HGGLYLVLEOH
UHVLVWDQWWRGHVWUXFWLRQHDV\WRFDUU\DQGGRHVQ¶WORVHYDOXHRYHUWLPH:ąVR-
ZLF].LU\áRDIWHU"0LVKNLQDQG)XUQKDP$UJ\OH
Economic and psychological approach to money. Economic consider-
ations regarding money focus on its functional aspects and treating it 
SULPDULO\DVPHDQVRIH[FKDQJH7KHSV\FKRORJLFDODSSURDFKWRFRQVLG-
erations about money translates to focusing on subjective meanings as-
signed to it and the psychological and social functions that money serves 
in human life. It stands in contrast to the economic approach also in that 
LWGRHVQ¶W LJQRUH WKHIDFW WKDWSHRSOHGL൵HU LQ WHUPVRI WKHDSSURDFKWR
PRQH\WKHPRWLYHVXQGHUO\LQJWKHLU¿QDQFLDOGHFLVLRQVRUWKHLPSRUWDQFH
WKH\DWWULEXWHWRYDULRXV¿QDQFLDOEHKDYLRUVDQGWKHLUFRQVHTXHQFHV7KLV
DSSURDFKKRZHYHUGRHVQRWVLPSOLI\WKHUHÀHFWLRQVRQPRQH\EXWFRP-
SOLFDWHVLW:ąVRZLF].LU\áR
0RQH\LVWKHPHDQVE\ZKLFKZHPDNHYDULRXVNLQGVRIWUDQVDFWLRQV(FRQ-
RPLVWVGLVWLQJXLVKDWOHDVWWKUHHEDVLFIXQFWLRQVRIPRQH\WKHPHDQVRIFLUFX-
ODWLRQWKHPHDQVRIVWRUDJHRIYDOXHDQGWKHYDOXHPHDVXUH7KH¿UVWRIWKHVH
IXQFWLRQVLVH[SUHVVHGLQWKHIDFWWKDWXVLQJWKHPRQH\ZHFDQEX\JRRGVDQG
VHUYLFHVDVZHOODVRWKHUPRQH\.RZDOHZVNL$SDUWIURPPRQH\WKH
value storage function can also be performed by real estate, art collections, 
MHZHOU\SUHFLRXVPHWDOVRULQWHUHVWEHDULQJEDQNGHSRVLWV:ąVRZLF].LU\áR
(YHU\JRRGRUVHUYLFHKDVLWVSULFH0RQH\DOORZVGH¿QLQJIRU
KRZPDQ\RILWVXQLWVDJRRGRUDVHUYLFHFDQEHERXJKWRUR൵HUHG7KHPRQH\
LWVHOIDOVRKDVLWVSULFHIRUH[DPSOHLIZHZDQWWREX\RQHHXURLQDFXUUHQF\
H[FKDQJHRUDEDQNZHPXVWPDNHDWUDQVDFWLRQDFFRUGLQJWRDFRQYHUVLRQUDWH
H[SUHVVHGIRUH[DPSOHLQWKH3ROLVK]ORW\.RZDOHZVNL
The psychological approach to money has its source in psychological 
concepts of a man. „Considerations over money conducted on the basis 
of the psychodynamic concept focus mainly on its symbolic role, from 
ZKLFKWKHPRWLYDWLRQWRDGRSWVSHFL¿FEHKDYLRUVLVGHULYHG7KHEHKDY-
LRUDOFRQFHSWGHYHORSHGDVDUHVXOWRIFULWLFLVPRIYLHZVGHULYHGIURP
)UHXGLDQ WKRXJKW HPSKDVL]HV WKDWPRQH\ FDQEH DQ LQVWUXPHQWZKLFK
RQH FDQ XVH WR LQÀXHQFH SHRSOH¶V EHKDYLRU´ :ąVRZLF].LU\áR 
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$V SDUW RI WKH EHKDYLRUDO YLVLRQRI DPDQPRQH\ LV GH¿QHG DV D
JHQHUDOL]HGUHLQIRUFHPHQWLWLVWKHREMHFWWKDWSURYRNHVUHDFWLRQV7KH
money that a person has at his or her disposal, can be spent on the va-
ULHW\RIJRRGVIURPEDVLFWROX[XULRXVDQGV\PEROLFVXFKDVZRUNVRI
DUWZKLFKFDQDOVRSURYLGHSRVLWLYHRUQHJDWLYHUHLQIRUFHPHQWV:ąVR-
ZLF].LU\áR
7KHFRJQLWLYHFRQFHSWZDVERUQDVDUHVXOWRIWKHFRQYLFWLRQWKDWWKHSV\-
chodynamic and behavioral concepts ignore the fact that a person thinks. 
In a cognitive approach, not unconscious drives, not environmental im-
SXOVHVEXWLQIRUPDWLRQLVUHJDUGHGDVDVLJQL¿FDQWHOHPHQWRISHRSOH¶V
functioning. In money considerations, based on the cognitive concept of 
man, money is treated as the subject of cognitive processes, such as ac-
TXLULQJWKHDELOLW\WRXQGHUVWDQGZKDWPRQH\LVZKHUHLWFRPHVIURPDQG
ZKDWLWLVXVHGIRUSHUFHSWLRQDQGYDOXDWLRQRIPRQH\DVZHOODVPDNLQJ
GHFLVLRQVUHODWHGWRPRQH\:ąVRZLF].LU\áR
0RQH\LQGHVFULSWLRQVPDGHE\WKLUGJUDGHSULPDU\VFKRROSXSLOV
,QSLORWVWXGLHVZHUHFRQGXFWHGZLWKFKLOGUHQZKRZHUHWKLUGJUDGHSUL-
PDU\VFKRROSXSLOVFKLOGUHQDJHGJLUOVDQGER\V7KHWDVNRI
HDFKVWXGHQWZDVWRFRPSOHWHLISRVVLEOHDOOXQ¿QLVKHGVHQWHQFHVUHJDUGLQJ
PRQH\7KH\ZHUHHQFRXUDJHGWRH[SUHVVZKDWWKH\WKLQNDERXWPRQH\KRZ
WKH\SHUFHLYHLW6XFKDZD\RIREWDLQLQJUHVHDUFKPDWHULDOZKLFKLVFKLOGUHQ¶V
GHVFULSWLRQRIPRQH\SURGXFHGPDQ\LQWHUHVWLQJZULWWHQFKLOGUHQ¶VVWDWHPHQWV
7KHUHVHDUFKWRROFRQVWUXFWHGE\WKHDXWKRURIWKHWH[WLVDPDWUL[GLVFRYHUHG
E\KHUWKDWKHOSVWREHFRPHDZDUHRIWKHFROORTXLDOFRPPRQVHQVHFKLOGUHQ¶V
SHUFHSWLRQRIPRQH\6KHDVVXPHVWKDWWKHZULWWHQVWDWHPHQWVPDGHE\FKLOGUHQ
DUHWKHUHVXOWRIWKHLUSUHYLRXVH[SHULHQFHVREVHUYDWLRQVDQGUHÀHFWLRQV
,Q WKLVVWXG\PRQH\ LV WUHDWHGDVDQHPSLULFDOSKHQRPHQRQZLWKDSDUDH-
conomic inclination, taking into account its social and educational meanings 
5XWNRZLDNZKHUHDVLQWKHSUHVHQWHGWH[WZKLFKLVDUHSRUWIURPWKH
research, an interpretive paradigm has been adapted. In the interpretive research 
PRGHO³ZRUGVDUHWKHUHVHDUFKGDWDZKLFKLVWKHIRFXVRIWKHUHVHDUFKHU¶VDW-
WHQWLRQ7KH VWDWHPHQWV RI WKH UHVSRQGHQWV WKHLU QDUUDWLYHV RUZULWWHQ WH[WV
made it possible to gain insight into the meanings given by the informers to the 
HYHQWVLQZKLFKWKH\SDUWLFLSDWH:KDWEHFRPHVLPSRUWDQWIRUWKLVDSSURDFKDUH
FDWHJRULHVRIHYHU\GD\OLIHDQGFROORTXLDONQRZOHGJHUHDFKLQJZKLFKDOORZV
the researcher to penetrate the thought constructs of the respondents and “un-
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GHUVWDQG´WKHZD\VLQZKLFKWKH\JLYHPHDQLQJWRWKHLUHYHU\GD\OLIH±IDPLO\
VFKRROSURIHVVLRQDOVRFLDOHWF´=ZLHUQLN
7KHLQVSLUDWLRQIRUGH¿QLQJWKH¿HOGVRI³UHVXOWVSDFH´DURXQGWKHFKLOGUHQ¶V
YLHZ RIPRQH\ DQG IRU GLVWLQJXLVKLQJ WKH FDWHJRULHV RIPRQH\ GHVFULSWLRQ
ZHUHWKHFDWHJRULHVVHOHFWHGE\5XWNRZLDNEXWWKH\ZHUHVXEMHFW
WRPRGL¿FDWLRQZKLFKUHVXOWHGIURPWKHDQDO\VLVRIWKHUHVHDUFKPDWHULDO,Q
WKHDQDO\VLVRISXSLOV¶ZULWWHQSURGXFWVWKHDXWKRUIRFXVHVRQWKHVLJQL¿FDQFH
RIFKLOGUHQ¶VVWDWHPHQWVZKLFKLVZK\WKHLUTXRWHVDUHJLYHQLQDUHFRUGFRQVLV-
WHQWZLWKWKHVSHOOLQJDQGSXQFWXDWLRQQRUPV,WWKXVGHYLDWHVIURPWKHRULJLQDO
entries because it is not the purpose of the presented analysis of the research 
material. 
7KHH[SUHVVLRQVZKLFKHPHUJHDVFRPSOHWLRQVRILQGLYLGXDOVHQWHQFHVJLY-
ing children the opportunity to make a description of money, have become the 
UHVHDUFKPDWHULDO'XULQJ WKHDQDO\VLVRIFKLOGUHQ¶VVWDWHPHQWVFDWHJRULHVRI
PRQH\GHVFULSWLRQZHUH VHOHFWHGZKLFK DOORZHG IRU WKH FUHDWLRQRI VSHFL¿F
¿HOGVRI³UHVXOWVSDFH´$URXQGWKHYLHZRIPRQH\DVDQHPSLULFDOSKHQRPH-
QRQ¿HOGVVXFKDV³SRVLWLYH´³QHXWUDO´³DPELYDOHQW´DQG³QHJDWLYH´HPHUJHG
7KH FDWHJRULHV RI GHVFULSWLRQ FUHDWHGZLWKLQ HDFK ¿HOG UHÀHFW WKHPHDQLQJV
given to the phenomenon by children.
Ä3RVLWLYH´¿HOGRIWKHUHVXOWVSDFH 7KHHPHUJHQFHRIWKH³SRVLWLYH´¿HOG
LQWKHUHVXOWVSDFHRIWKHDXWKRU¶VRZQUHVHDUFKLVMXVWL¿HGE\VXFKFDW-
HJRULHVRIPRQH\GHVFULSWLRQDVLQFDVHRIHDFKFDWHJRU\H[DPSOHVRI
FKLOGUHQ¶VZULWWHQVWDWHPHQWVDUHJLYHQ
– ÄVRXUFH RIPDQ\ SRVVLELOLWLHV´„Money makes factories come to be”, 
„Money makes houses and cities”, „With money you can reach goals”, 
„Because of money we can buy something we dream about”, „With mon-
ey you can do many things”
– ÄVHFXULQJEDVLFQHHGV´„We need money to live and function everyday”, 
„We need money to live, to have clothes, food and a house”, „We need 
money to pay for electricity, gas and water”, „Thanks to money we can 
live and buy things we need to live”, „We need money to [buy R.R.] syr-
ups, antibiotics, pills”
– ÄWRROWRKHOSRWKHUV´„Because of money you can buy medicine for a sick 
person”, „Thanks to money health centers, hospices appear”, „Money 
is there to help children”, „Money is important to all kinds of charity”, 
„You can share money”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– ÄPHDQV WRPDNLQJ OLIH HDVLHU´„Money is bills and coins that help in 
life”, „With money we don’t have to stress that we won’t buy anything”, 
„With money you can make your life easier”, „Money is useful”
– ÄREMHFWRIUHVSHFW´„We must handle money slowly”, „You have to take 
care of the money”, „We don’t say bad things about money”
– ÄVRXUFHRISRVLWLYHHPRWLRQV´„Because of money you can be happy”, 
„With money it’s good”, „With money I feel better because I know I can 
buy food”
– ÄUHVXOWRIZRUN´Ä%HFDXVHRIPRQH\RXUHৼRUWSD\VRৼ.”
7KHÄDPELYDOHQW´ ¿HOG RI WKH UHVXOW VSDFH The content saturation of the 
³DPELYDOHQW´¿HOGVRIWKHUHVXOWVSDFHLVFRPSRVHGRIFDWHJRULHV
– ÄVRXUFHRIJRRGDQGHYLO´„In money there is good and evil”, „Money is 
good and evil”, „Money isn’t that bad, because you can buy something”, 
„About money some people say good things, and some say bad things”, 
„Money is a bad thing, but sometimes it’s necessary.”, „Money is bad if 
you use it unwisely”
– ÄVRXUFHRIH[WUHPHHPRWLRQV´„Money make me feel happy and a little 
angry”
– ÄVRXUFHRIVHQVHRIVHFXULW\DQGGDQJHU´„Money is necessary but often 
it’s dangerous”
– ÄQRQWDERRWRSLF´„Don’t always talk about money”
– ÄVXEMHFWRIQRWJUHDWLPSRUWDQFH´„We need money to live, but it’s not 
the most important”, „Money is not more valuable than love”, „Money 
isn’t the most important”
– ÄVRXUFHRILPSRVVLELOLWLHV´„Thanks to money we can buy many things, 
but not everything”, „Some people think money is everything, but not 
me”.
7KHÄQHJDWLYH´¿HOGRI WKHUHVXOW VSDFH „Negative” areas of result space 
¿HOGFDQEHDUJXHGE\WKHRFFXUUHQFHRIVXFKFDWHJRULHVRIGHVFULSWLRQDV
– ÄDSSHDUDQFHRIKDSSLQHVV´„the money doesn’t bring happiness”, „Be-
cause of money you can be unhappy”, „Money is nothing”, „Money is 
unnecessary in a child’s life”, „Because of money some people don’t have 
friends”
– ÄWKHFDXVHRIVHFXULW\¶VVHQVHODFN´„Money is dangerous”, „Money is 
no joke”, „In money debts are growing”, „Because of money you can 
lose a lot”, Ä%HFDXVHRIPRQH\SHRSOHRIWHQKDYHIDPLO\DQG¿QDQFLDO
problems”, „Because of money people go bankrupt”, „Because of money 
you can destroy your life”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– ÄVRXUFHRIFRQÀLFW´„Because of money there are wars”, „Because of 
PRQH\WKHUHDUHFRQÀLFWVLQWKHZRUOG´, „Money is evil, it divides peo-
ple”
– ÄVRXUFHRIFRUUXSWLRQ´„Because of money people become worse”, „Be-
FDXVHRIPRQH\SHRSOHDUHVHO¿VK´, „Because of money some become ad-
dicted”, „Thanks to money we feel we are better, but we become worse”
– ÄVRXUFHRIGLVHDVH´„Money is disease”, „In money there are all kinds of 
germs”, „In money there are bacteria”
– ÄVRXUFHRIHYLO´„Because of money there is evil”, „In money there is a 
lot of evil”, „Money is evil”, „Money is ugly”
– ÄVRXUFHRIQHJDWLYHHPRWLRQ´„Because of money I sometimes get an-
gry”
– ÄWDERRWRSLF´„You don’t talk about money”, „You don’t discuss money”.
7KH³QHXWUDO´¿HOGRIWKHUHVXOWVSDFH. „Neutral” area of the result space can 
EHSUHVHQWHGEDVHGRQWKHIROORZLQJFDWHJRULHVRIPRQH\GHVFULSWLRQ
– ÄPHDQVRISD\PHQWH[FKDQJH´„Money is a method of payment”, „Be-
cause of money you can buy”, „Money is coins and bills”, „Money is 
the thing to pay with”, „Money is the paper you use to pay”, „Money is 
the thing you can spend”, „Money is coins you can pay your bills with”, 
„Money is something you can pay with or put in a cash machine”, „With 
PRQH\\RXFDQZDONGULYHDQGÀ\DQGULGHDERDW´, „Besides money 
there are credit cards”, „Besides money you can use a card to pay”, 
„Besides money there are cows”, „Instead of money you can exchange 
things”, „Instead of money there can be lumps of gold, iron, copper”
– ÄPHDQVRIDFFXPXODWLRQ´„Money should be saved”
– ÄSD\PHQWIRUZRUN´„Money is earnings”, „Money is what you get for 
working, for example in a store”
– ÄFDUULHURIYDOXH´„They say, that money is very important”, „Money is 
a great value”, „Money is very important, because we need it to live”, 
„Money is very precious”
– ÄFRQYHUVDWLRQ WRSLF ´„You can talk about money”, „You can discuss 
money”,
– ÄSURGXFWRIPDQ¶VLPDJLQDWLRQ´„Money is something made up by man”, 
„Money is a green paper with numbers”, „Money is paper with a desig-
nated sum”, „Money is paper and metal”, „Money is paper with writing 
and a picture on it”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– ÄYDOXH EXW QRW WKH RQO\ RQH LQ OLIH´„Besides money life and health 
count”, „Besides money family is important in life”, „Besides money you 
love people”, „Besides money there’s happiness you can’t buy”, „Besides 
money there’s love”
– ÄVRXUFHRIZHDOWK´„With money someone can be rich”, „You can bathe 
in money”, „With money you’re not poor”, „With money you are very 
rich and you’re not wanting anything”
– ÄREMHFWRIGHVLUH´„There’s something about money that attracts you”, 
„There’s something about money that gives us satisfaction when we have 
it”, „There is something special about money”, „You can have very long 
dreams about money”, „You can dream about money”
– ÄREMHFWRI DJOREDO UHDFK´„Money is all over the world”, „They talk 
about money all over the world”
– ÄJRRGWKDWFDPHIURP*RG´„Money is good from God”.
&RQFOXVLRQV
The results of the qualitative analysis of the research material presented above 
±FKLOGUHQ¶VZULWWHQVWDWHPHQWV±VKRZVWKHULFKQHVVRIFKLOGUHQ¶VH[SHULHQFHV
WKHLUREVHUYDWLRQVRI WKHZRUOGRI WKHHFRQRP\LQZKLFKPRQH\SOD\VDNH\
role. It constitutes a certain kind of database of meanings given to money by 
SXSLOVZKLFKFDQEHDFDXVHIRUWRWKHGLVFXVVLRQDPRQJRWKHUVRQWKHVXEMHFW
RIPRQH\HQWDQJOHPHQWVLQHYHU\GD\HFRQRPLFEHKDYLRURIPDQDVZHOODVWKH
role, economic and social functions of money, its types, appearance or history. 
The obtained results, located in the interpretive paradigm of research, reveal 
WKHPHDQLQJV WKDW FKLOGUHQ DVVLJQ WRPRQH\ 3XSLOV KDYH WKHLU RZQSRLQW RI
YLHZRQPRQH\7KH\FDQYHU\SUHFLVHO\GLVWLQJXLVKEHWZHHQGL൵HUHQWDVSHFWV
RIWKHSKHQRPHQRQFDSWXUHWKHPDQGYHUEDOL]H7KH\VHHWKHPRQH\DVDWKH
SKHQRPHQRQZLWK³GL൵HUHQWIDFHV´KHQFHWKHIRXU¿HOGVZKLFKHPHUJHGLQWKH
result space. Children recognize the phenomenon of money as „positive”, „neg-
ative”, „neutral” or „ambivalent”. This diversity in reading the meanings of 
PRQH\FRQVWLWXWHVDULFKFROOHFWLRQRIFROORTXLDONQRZOHGJHRISXSLOVDQGFDQ
EHDVWDUWLQJSRLQWWRFRQGXFWLQJWDONVRQFKLOGUHQ¶VXQGHUVWDQGLQJRIPRQH\
and at the same time negotiating its meanings, jointly discovering, organizing 
DQGFRQVWUXFWLQJVFLHQWL¿FFRQFHSWVUHODWHGWRWKHZRUOGRIHFRQRPLFV,WKRZ-
ever, requires substantive and methodical preparation on the part of teachers.
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